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Inleiding. 
Dankzij de kleuring van L.A. Dionne en P.C. Spicer (zie "bijlage 1) is 
het mogelijk gebleken stuifmeelkorrels op de stempel zichtbaar te maken. Voor­
al als de pollen niet of slechts weinig zijn gekiemd, zijn ze goed als zoda­
nig te onderscheiden. Pollen met langere kiembuizen zijn door hun vorm ook 
nog goed herkenbaar, zodat op een eenvoudige manier de stuifmeelkieming aan 
de plant kan worden bepaald. 
In de hieronder beschreven proefjes werd nagegaan in hoeverre een virus-
besmetting de stuifmeelkieming beïnvloedt, hoeveel dagen na de besmetting dit 
merkbaar wordt en wanneer de invloed het grootst is. 
Proef_I. 
Op 7 juni i960 werden in Mo 19 Money-maker planten gepoot. Op 20 juni 
werden 3 planten uitgetrokken, omdat ze zichtbaar door het virus waren aange­
tast. 3ij het begin van de bloei van de 1e tros werd met castreren begonnen 
om steeds over voldoende onbestoven stijlen te beschikken. De bloemkroon werd 
zo weinig mogelijk beschadigd, zodat de rijpheid van de stempel min of meer 
bepaald kon worden. 
Op 1 juli werd een gedeelte van de planten met 1:10 verdund virus-sap geïno-
culeerd, terwijl op die datum tevens met de kieming van het stuifmeel werd 
begonnen. Steeds werd met _+ 5 dagen tussentijd de kieming zowel in vitro als 
vivo bepaald. De gevonden uitkomsten zijn in bijlage 2 opgenomen. De gegevens 
betreffende de weersomstandigheid, de temperatuur en de luchtvochtigheid in 
de kas zijn in bijlage 3 opgenomen. 
Resultaten. 
In bijlage 4 is de kieming van het stuifmeel, in vivo en vitro bepaald, 
grafisch weergegeven. Hierbij springen direkt de veel hogere kiemingspercen-
tag^, welke bij de bepaling in vivo werden gevonden, naar voren. Verschillen 
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in kiemkracht tussen het stuifmeel, afkomstig van gezonde en met virus-be-
smette planten, was in vitro niet aanwezig. Op de laatste controledag werd 
"bij de gezonde planten zelfs een geringer kiemingspercentage gevonden. Waar­
aan dit valt toe te schrijven, is niet te zeggen. Wel bleek bij het verzame­
len van het stuifmeel, dat bij de met virus-besmette planten het stuifmeel 
beter los kwam. De niet besmette planten leverden minder en meer "klonterend" 
stuifmeel. Hierdoor kon op 15 juli geen kiemproefje in vitro worden ingezet, 
omdat al het stuifmeel voor de bestuiving was gebruikt. 
De kiemingscijfers in vivo verkregen gaven eveneens een weinig verklaar­
baar kiemingsbeeld te zien. Wel blijkt, dat over het algemeen, 5 na de 
bestuiving een hoger kiemingspercentage werd gevonden dan 2 uur na de bestui­
ving. Een eventuele nadelige invloed van het tomaat-mozaiek-virus kon niet 
worden waargenomen. Wellicht moet de oorzaak in een niet jfheel betrouwbare 
controle worden gezocht. Op 20 juni bleken immers reeds enkele planten door 
het virus te zijn aangetast. Het is daarom heel goed mogelijk, dat bij het 
begin van de proef reeds meerdere planten waren besmet, maar dat dit alleen 
nog niet zichtbaar was. Deze proef moet danook als mislukt worden beschouwd. 
Proef_II. 
De planten voor deze proef werden op 6 augustus gezaaid. Gebruikt werd 
het ras Cromco, omdat dit ras gevoeliger is voor To.Ho.Vi. of althans de vi­
rus-symptomen eerder toont. Het verspenen vond op 16 augustus plaats en de 
planten werden op 26 augustus opgepot. Op 20 september wejden de planten in 
nul-potten gezet en in kas £ B geplaatst. 3 Oktober werd in de kas gerookt 
tegen de witte vlieg en werd met het castreren begonnen, terwijl op deze da­
tum tevens voor de eerste maal met 1:10 verdund virus-sap 5 planten werden 
geïnoculeerd. Elke groep omvatte 5 planten, waarvan 3 planten gebruikt wer­
den om de bloemen te castreren en de overige 2 planten voor het winnen van 
stuifmeel werden gebruikt. Steeds werd met 5 dagen tussentijd geïnoculeerd. 
Bijlage a. geeft de data, waarop geïnoculeerd werd, weer. 
Op 27 oktober werd nogmaals de witte vlieg bestreden en op 28 oktober 
werd de stuifmeelkieming in vitro en vivo bepaald. In tegenstelling met 
proef I werd dus op één dag de kieming van het stuifmeel nagegaan bij planten 
die niet, op de dag van de kiem]pepaling, 5? 10, 15> 20 en 25 dagen hiervoor 
waren geïnoculeerd. Hierdoor ?/erden dus kierningscijfers verkregen, die onder 
gelijke omstandigheden, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en licht, verkre­
gen waren. De gevonden cijfers zijn in bijlage b. opgenomen. Helaas was van 
de groepen, die op 3) 8 en 13 oktober waren geïnoculeerd, weinig stuifmeel 
ter beschikking, zodat de kieming in vitro van de op 13 oktober geïnoculeerde 
3. 
planten, kwam te vervallen. De stuifmeelkieming in vitro van de planten, die 
op 3 en 8 oktober waren geïnoculeerd, vond in 3 voud plaats, omdat ook hierbij 
te weinig stuifmeel aanwezig was. 
Op 28 oktober werd een hygro-thermograaf bij de planten geplaatst. De 
strook is als bijlage o achter in dit verslag opgenomen. In bijlage d zijn de 
temperatuur- en luchtvochtigheidgegevens van deze strook per uur genoteerd. 
Bijlage e geeft enkele gegevens betreffende het weer, bijlage f gegevens 
aangaande de virusverschijnselen en in bijlage g zijn tenslotte de kiemings-
percentages in grafiek gebracht. 
Resultaten. 
Uit de grafiek (bijlage g)blijkt ook in deze proef de in vitro gevonden 
kiemingspercentages beduidend lager liggen dan de in vivo gevonden percenta­
ges. De invloed van het virus is bij beide bepalingen sprekend, maar komt 
toch bij de in vivo bepaalde kieming beter tot uiting. Bij de kieming in vivo 
werd 5 uur na de bestuiving steeds hogere kiemingspercentages gevonden dan 2 
uur na. de bestuiving. Bij beide kiemtijden werd echter een vrijwel gelijke 
tendenz gevonden. Ongeveer 10 dagen na de inoculatie wordt de nadelige in­
vloed van het To.Ho.Ti. merkbaar. De nadelige invloed van het virus op de 
stuifmeelkieming neemt steeds toe om 20 dagen na de inoculatie een dieptepunt 
te bereiken. 25 Dagen na de inoculatie is de uiteindelijk gevonden stuifmeel­
kieming nog wel iets lager, doch niet in die mate als b.v. tussen 5 en 10, 
10 en en 15 en 20 dagen het geval was. 
De wiskundige verwerking van de in vivo gevonden kiemingspercentages, 2 
en 5 uur na de bestuiving gevonden, zijn resp. in bijlage I + k op-genomen. 
Hieruit blijkt, dat de kiemingspercentages 2 uur na de bestuiving gevonden, 
over het algemeen betrouwbaar waren. Alleen tussen gezond en de op 24 en 18 
oktober geïnoculeerde planten (dus 0 en 5 dagen) waren geen verschillen aan­
wezig. Alle overige inoculaties bleken in ieder geval t.o.v. gezond en op 24 
oktober (en veelal ook t.o.v. op 28 okt.) geïnoculeerde planten betrouwbaar 
lagere kiemingspercentages te geven. 5 Uur na de bestuiving bleken de gevonder 
verschillen van 0 tot 10 dagen vó<5r de bestuiving geïnoculeerde planten niet 
betrouwbaar te zijn. De overige verschillen T/aren betrouwbaar. 
Bijlage h geeft een fotografisch beeld van het kleurverloop. Door de minder 
geschikte apparatuur zijn niet alle foto's even duidelijk. 
Foto 1 toont een gedeelte van een gezonde stempel 2 uur na de bestuiving. 
Duidelijk zijn de korrels met de kiembuizen zichtbaar. Foto 2 (15 dagen voor 
de bestuiving geïnoculeerd) is eveneens afkomstig van een stijl, welke 2 uur 
na de bestuiving werö. gefixeerd. Hierbij ziet men, dat de kieming niet alleen 
« 
planten 
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geringer ' was, maar dat de gevormde kiembuizen minder ver waren uitgegroeid. 
Planten die 25 dagen voor de bestuiving waren geïnoculeerd, gaven 2 uur na 
de bestuiving een uitgesproken slechte kieming te zien en het uitgroeien van 
de buizen verliep zeer langzaam. 
Van dezelfde behandelingen (gezond, 15 sn 25 dagen vó<5r de bestuiving geïno­
culeerd) werd ook na 5 uur een gedeelte van de stempel gefotografeerd. Duide­
lijk is hierbij het verder uitgroeien van de kiembuizen in beeld gebracht, 
terwijl tevens een groter aantal stuifmeelkorrels gekiemd blijkt te zijn. De 
invloed van het virus komt ook 5 uur na de bestuiving in een lager kiemper-
centage en minder snel uitgroeien van de kiembuizen tot uiting. 
Samenvatting. 
In deze proeven werd de invloed van het tomaat-mozaïek-virus op de stuif' 
meelkieming in vivo nagegaan. De eerste proef moet door het besmet raken van 
de controle-planten als mislukt worden beschouwd. 
In de 2e proef werd op één dag de invloed van het virus bij op diverse tijd-
t—. 
stippen geïnoculeerde planten nagegaan. Hierbij bleek, dat gezonde planten, 
die op de dag van de bestuiving of reeds 5 dagen eerder besmet waren, een 
vrijwel gelijk kiemingspercentage (85 - 90$>) "b® zien gaven. De nadelige in­
vloed van het virus nam steeds toe. Ongeveer 20 dagen na de inoculatie was 
de nadelige invloed op de stuifmeelkieming (45$) grootst. De kieming 25 
dagen na de inoculatie bepaald, lag slechts weinig lager. 
mei 1961. 
AvB. 
De Proefneemster, 
Wil van Ravestijn. 
Bijlage 1. 
Smeer-methode volgens L.A. Dionne en P.C. Spicer. 
De stijlen fiseren in een mengsel van alc. 96 en ijsazijn in een verhou­
ding van 3:1 gedurende 1 uur. (Worden de stijlen niet direkt verder behandeld 
dan in de vloeistof laten en in een ijskast bij _+ .0°C plaatsen). Hydrolise-
ren in 457= azijnzuur bij 60°C gedurende 20 min. (De stijlen kunnen, mits bij 
0°C bewaard, in deze vloeistof blijven). Kleuren in een mengsel van 150 mg 
safranine en 20 mg anilineblauw in 25 ml.azijnzuur gedurende + 5 min. Uitdruk 
ken en insluiten in glycerine-gelatine. 
Bijlage 2 biz. 1. 
Kieming in vivo. 
Tijd Totaal Gem. 
+ tot. + tot. + tot. + tot. + tot. + tot. i 
1/7 Gezond 2 7 11 9 12 17 19 8 .9 64 70 190 220 86,4 
42 48 43 51 0 0 0 0 0 0 
Virus 2 72 93 2 6 55 72 68 133 28 39 440 599 73,5 
24 29 8 9 8 11 147 170 28 37 
Gezond 5 26 64 49 52 41 42 54 61 115 HO 674 859 78,5 
45 47 118 127 78 102 106 177 42 47 
Virus 5 103 114 245 393 166 191 56 62 75 78 975 1207 81,0 
85 92 63 67 44 59 81 90 57 61 
6/7 Gezond 2 18 22 20 24 40 44 24 30 25 30 237 275 86,2 
26 28 30 34. 1 2 53 61 0 0 
Virus 2 111 146 32 41 65 85 30 34 41 51 430 549 78,3 
20 32 17 26 53 59 32 39 29 36 
Gezond 5 75 84 49 56 78 87 53 60 10 17 631 774 81,5 
81 93 43 70 79 100 71 105 92 102 
Virus 5 98 131 44 55 194 219 24 30 141 177 839 999 84,0 
91 100 47 55 85 99 27 36 88 97 
11/7 Gezond 2 8 9 22 25 8 11 2 2 5 5 211 248 85,1 
28 33 65 78 68 78 3 3 2 4 
Virus 2 14 20 108 122 57 64 14 22 18 24 313 390 80,3 
6 8 22 33 6 20 33 40 35 37 
Gezond 5 43 46 50 54 90 96 48 59 41 49 651 738 88,2 
53 64 48 55 83 92 123 138 72 85 
Virus 5 66 76 92 95 11 12 57 65 64 80 407 469 86,8 
25 33 9 11 46 55 13 16 24 26 
15/7 Gezond 2 174 218 160 194 155 185 136 163 160 210 I402 1702 82,4 
164 195 117 135 117 145 101 118 118 139 
Virus 2 26 32 299 333 217 256 21 23 111 135 1252 1475 84,9 
158 179 64 81 88 105 172 200 96 131 
Gezond 5 110 I 127 183 198 83 89 277 287 207 228 1742 1896 91,9 
196 I 213 109 126 207 222 187 208 183 198 
Virus 5 74 78 176 188 91 101 254 305 91 100 1552 1821 85,2 
259 288 129 140 129 139 79 83 270 399 I 
Bijlage 2 "biz. 2. 
Vervolg kieming in vivo. 
Tijd Totaal Gem. 
+ tot. + tot. + tot. tot. + tot. •f tot. $ 
20/7 Gezond 2 94 101 81 83 42 44 48 52 4 5 46I 500 92,2 
48 52 45 48 90 106 G 9 0 0 
Virus 2 71 77 63 75 120 129 31 37 9 12 470 551 85,3 
83 93 9 15 30 42 54 71 
Gezond 5 97 111 25 29 1 1 50 58 0 60 I80 308 58,4 
7 49 
Virus 5 120 157 61 75 17 24 20 22 19 21 372 479 77,7 
12 24 123 156 
25/7 Gezond 2 151 170 6 11 23 30 13 16 42 46 415 508 81,5 
56 60 75 81 24 27 16 53 9 14 
Virus 2 6 '-1 U 16 20 14 16 81 100 27 29 364 462 78,8 
72 110 55 70 38 40 21 23 34 46 
Gezond 5 100 121 14 33 7 11 4J 58 26 46 343 502 68,3 
43 66 52 63 21 38 13 35 24 31 
Virus 5 72 96 8 11 92 118 11 13 29 58 
0
 
0
 
r — 928 75,4 
23 40 103 122 Hl 216 125 155 66 97 
Opm-. Tijd= aantal uren na de bestuiving. 
+ = aantal gekiemde korrels. 
tot.= totaal aantal korrels. 
Bijlage 2 biz. 3. 
Kieming in vitro 
1o opm. $ opm. 1° opm. 1° opm. opm. i opm. totaal gem. 
1/7 Gezond 28 n.b. 23 l.b. 40 l.b. 42 l.b. 23 n.b. 37 l.b. 193 32,1 
Virus 20 n.b. 46 l.b. 18 n.b. 35 l.b. 40 l.b. 38 l.b. 197 32,8 
6/7 Gezond 52 n. b. 46 l.b. 33 l.b. 54 l.b. 34 l.b. 49 l.b. 268 44 j 6 
Virus 41 l.b. 50 l.b. 37 l.b. 32 l.b. 46 l.b. 40 l.b. 246 41,0 
11/7 Gezond 29 l.b. 42 l.b. 37 l.b. 32 n.b. 32 n.b. 38 l.b. 210 35,0 
Virus 30 l.b. 31 l.b. 31 I.D. 47 l.b. 37 l.b. 46 l.b. 222. 37,0 
I5/7 Gezond 
Virus 37 n.b. 23 n.b. 32 n.b. 92 30,7 
20/7 Gezond 27 n.b. 35 l.b. 31 l.b. 29 l.b. 32 l.b. 27 l.b. 181 30,1 
Virus 21 l.b. 24 l.b. 26 l.b. 32 l.b. 33 l.b. 26 l.b. 162 27,0 
25/7 Gezond 14 k.b. 2 k.b. 0 3 k.b. 5 k.b. 8 k.b. 32 5,3 
Virus 47 l.b. 22x n.b. 19 n. b. 64 l.b. 24 n.b. 29 n.b. 205 34,2 
Verklaring: 
k.b. = korte kiembuizen. 
n.b. = kiembuizen met normale lengte. 
l.b. = lange kiembuizen. 
De bepaling vond in Teighemcellen plaats bij + 23°C. Kiemmedium bestond uit 1cf> 
saccharose 0,007/i H^BC, in aqua <flesb. Kiemingsduur was 5 uur. 
Bijlage 3 "biz. 1. 
Temp. gegevens. 
Datum Aant. uren na de bestuiving 
0 1 2 3 4 5 
1 juli 25 30 33 24 • 30 25 
6 juli 34 31 33 29 28 26 
11 juli 22 23 26 20 21 22 
15 juli 35 35 34 38 33 39 
20 juli 16 18 18 17 23 24 
25 juli 25 31 30 32 30 28 
Luchtvochtigheidgegevens. 
Datum Aant. uren na de bestuiving 
0 1 2 3 4 5 
11 juli' 96 85 75 95 82 90 
6 juli 71 78 75 75 75 71 
11 juli 74 60 50 64 87 77 
15 juli 50 48 47 42 48 42 
20 juli 96 96 83 100 100 83 
25 juli 99 '91 96 83 98 85 
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Bijlage a. 
Gezaaid: 6 augustus 1 g Cromco. 
Verspeend: 16 augustus. 
Opgepot: 20 augustus.,, 
In nulpotten: 20 september. 
Gerookt tegen Witte Vlieg: 3+26 oktober. 
Gegoten: 27 oktober. 
Castreren begonnen op 3 oktober. 
Geïnoculeerd op: 
3 oktober eerste maal 
8 oktober tweede maal 
13 oktober derde maal 
18 oktober vierde maal 
24 oktober vijfde maal 
28 oktober zesde maal 
2 november zevende maal r 
7 november achtste maal -J 
Kieming nagegaan: 28 oktober 
Proef opgeruimd: 9 november. 
Per plant werden 
top volledig, 2 
Onvoldoende stui 
5 bladeren geïnoculeerd, 3 in de 
audere bladeren gedeeltelijk. 
'meel om een proef in te zetten. 
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Bijlage b biz. 2. 
Kieming in vitro. 
Datum opm. 
II 
opm. 
III 
1° opm. 
I? 
1° opm. 
3 okt. 
okt. 
13 okt. 
18 okt. 
24 okt. 
28 okt. 
gezond 
k.b. 
k.b. 4 
onvoldoende 
14 
22 
16 
l.b. 
l.b. 
! tuifmeel 
l.b. 
n.b. 
geen stuifmeel meer 
geen stuifmeel meer. 
l.b. 
l.b. 
l.b. 
l.b. 
21 
26 
25 
l.b. 
k. o. 
l.b. 
l.b. 
voor een kiempro 
1 6  
21 
29 
14 
l.b. 
l.b. 
l.b. 
l.b. 
19 
27 
20 
24 
;exoe. 
l.b. 
l.b. 
l.b. 
l.b. 
15 
22 
17 
l.b. 
l.b. 
l.b. 
verdr. 
16 
14 
16 
10 
l.b. 
l.b. 
l.b. 
I.D. 
5,0 
17,1 
17,7 
21,7 
17,« 
[19,! 
Verklaring: 
k.b. = korte kiembuizen. 
n.b. « kiembuizen met normale lengte. 
l.b. = lange kiembuizen. 
De bepaling vond in T.ëighemcellen bij 23 C plaats. Kiemmedium bestond uit 7saccha­
rose en OfOOJfo H^BO, in aqua dest. Kiemingsduur was 5 uur. 
I U-U-. 
Temp. gegevens. 
Aant. uren na de bestuiving 
0 1 2 3 4 5 
28 oktober 
Luchtvochtigh 
16 
eidge 
18 
gevens 
24 23 25 23 
Aant. uren na de bestuiving 
0 1 2 3 4 5 
81 80 63 73 61 65 
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Bijlage f. 
Tomaatmozaiekvirus Tomaatmo z ai ekviru s 
Geïnoculeerd. plant: plant: 
op: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3 oktober 27/10 27/ I O  27/10 27/10 27/10 
8 oktober 3/II 3/II 20/10 27/10 3/11 20/IO 27/10 
13 oktober 20/10 20/ I O  20/10 27/10 27/1 c 
18 oktober 20/IO 20/ I O  27/10 
24 oktober 3/11 27/10 27/10 
28 oktober 27/1O 
2 november 3/11 
7 november 

Bij lage la .  b is .  1  
Stuifmeelkorrels op de stempel 2 uur na de bestuiving. 
Gezonde plant 
Bijlage li. biz. 2. 
Stuifmeelkorrels op de stempel, 5 uur na de bestuiving. 
Bij lage i .  
Percentage gekiend 2 uur na bestuiving. 
datum 1 2 3 b 5 6 7 0 O 9 10 S om 
3 okt. 
8 okt. 
13 okt. 
18 okt. 
2b okt. 
28 okt. 
gezond 
20 
0 
33 
0 
61 
61 
63 
67 
6 '•!• 
0 
33 
78 
62 
50 
0 
0 
C— 
20 
50 
65 
6b 
75 
0 
b0 
33 
66 
96 
55 
73 
20 
0 
33 
67 
6 b 
68 
75 
21 
15 
67 
50 
83 
b3 
61 
0 
0 
5b 
70 
33 
82 
85 
50 
9 
b0 
0 
81 
25' 
70 
19 
0 
22 
25 
20 
ko 
7b 
0 
13 
29 
73 
71 
29 
4-0 
197 
1^3 
331 
b3b 
652 
529 
666 
2952 
gern.kw. E 
s.k.a. totaal 5^--301,9^ g.v.v. 69 
s.k.a. data 25.076,5'+ 6 ^.179,^2 9,01++ (2,25:3,12 )P<0,01 
s.k.a. rest 29 «225^0 63 ^63,89 
verschillen tussen de 7 objecten zijn betrouwbaar. 
datum som gez. 2b 28 18 13 3 8 Breedte P 0,05 P 0,01 
gezond 666 - 1 - -
2b okt. 652 1b - 2 193' 256 
28 okt. 529 137 
© 12è 
- 3 232 291 
18 okt. b3b 232 218 95 - 255 313 
•-+ »-+ +• 
13 okt. 331 335 321 198 103 - 5 271 328 r + t+ •» 
3 okt. 197 ^69 b55 332 237 13^ - 6 283 3bo 4-+ ++ + 
8 okt. 1^3 5?-3 509 386 291 188 5b - 7 29^ 3b9 
Bij lage k .  
Percentage gekiemd 5 uur na bestuiving. 
datum 1 2 3 4 5 6 7 0 0 9 10 S om 
3 okt. h 2 29 20 35 29 53 33 0 23 0 . 2 6 k  
8 okt. 43 54 50 4o 41 18 55 33 61 54 k k 9  
13 okt. 80 67 71 ko 62 61 0 20 79 O -r ( I J  563 
18 okt. 53 89 81 84 0 /T OO 77 86 78 78 89 801 
24 okt. 94 84 86 91 89 80 76 83 75 89 847 
28 okt. 85 67 87 96 97 84 95 87 82 92 872 
gezond 75 91 86 84 8k 86 83 ' 9 4  95 85 863 
^659 
F 
27,77++ (P<0,01) 
datum Som 28 gez. 24 18 13 8 3 Breedte P 0,05 P 0,01 
28 okt. 872 - 1 - -
gezond 863 9 - 2 130 173 
2k okt. 847 25 16 - 3 156 197 
18 okt. 
13 okt. 
8 okt. 
3 okt. 
801 
563 
449 
264 
71 
r-4-
3O9 *- + 
423 
«- h 
6O8 
62 
f+ 
3OO 
r+ 
4 l 4  
t-+ 
599 
46 
284 
398 ++ C 0 -7 5op 
*-+ 
2^0 + + 
352 
*-+ 
537 
"0 
114 
++ 
299 
¥• + 
I85 
4 
5 
6 
7 
172 
183 
191 
198 
211 
221 
229 
236 
gem.kw. 
s . k . a .  t o t a a l  4 8 .  4 4 3 ,  2 7  g . v . v .  .69 
s . k . a .  d a t a  3 5 « 1 5 3 ) 1 7  6  5 « 8 5 8 , 8 6  
s . k . a .  r e s t  13»290,10 63 210,95 
